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は
じ
め
に
今
般
、
中
国
仏
教
協
会
と
本
学
と
の
共
同
主
催
の
も
と
に
、
佛
教
大
学
四
条
セ
ン
タ
ー
で
、
海
外
初
公
開
の
房
山
雲
居
寺
石
経
拓
本
展
を
開
催
す
る
に
あ
た
り
、
中
国
仏
教
協
会
か
ら
派
遣
さ
れ
た
林
子
青
先
虫
、
黄
炳
章
先
虫
ら
ご
一
行
四
名
を
お
迎
え
し
、
そ
の
上
、
午
前
の
席
で
は
林
先
生
か
ら
は
コ
房
山
石
経
の
概
況
と
意
義
」、
午
後
の
席
で
は
、
只
今
は
黄
先
生
か
ら
「
発
掘
拓
印
・
整
理
研
究
」
に
至
る
ま
で
の
貴
重
な
学
術
講
演
を
頂
戴
し
、
そ
の
上
、
私
に
お
話
を
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
光
栄
に
、
感
謝
と
感
激
で
胸
が
一
杯
で
あ
り
ま
す
。
中
国
の
国
宝
で
あ
る
房
山
石
経
の
拓
本
展
示
、
お
よ
び
四
名
の
先
生
が
た
の
派
遣
に
ご
尽
力
下
さ
っ
た
中
国
仏
教
協
会
々
長
趙
樸
初
先
生
、
直
接
そ
の
任
に
あ
た
ら
れ
た
周
紹
良
先
生
を
始
め
、
協
会
の
諸
先
生
に
た
い
し
て
甚
深
の
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
房
山
雲
居
寺
と
そ
の
石
刻
経
典
に
つ
い
て
は
、
夙
に
今
は
亡
き
塚
本
善
隆
先
生
を
始
め
と
す
る
諸
先
生
が
た
に
よ
っ
て
、
昭
和
十
(
一
九
三
五
)
年
に
、
当
時
の
東
方
文
化
研
究
所
(京
都
)
か
ら
、
『房
山
雲
居
寺
研
究
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
ご
周
知
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。
丁
度
そ
の
頃
私
は
本
学
の
前
身
、
佛
教
専
門
学
校
に
在
籍
し
、
塚
本
先
生
か
ら
中
国
仏
教
史
の
講
義
を
拝
聴
し
な
が
ら
、
興
味
に
ひ
か
れ
る
ま
ま
、
自
坊
の
書
架
か
ら
『房
山
雲
居
寺
研
究
』
を
と
り
だ
し
、
図
版
を
見
て
そ
れ
に
関
す
る
論
文
を
拝
読
し
た
記
憶
が
、
走
馬
灯
の
よ
う
に
脳
裡
を
去
来
し
ま
す
。
執
筆
に
あ
た
ら
れ
た
長
廣
敏
雄
先
生
を
除
き
、
塚
本
善
隆
、
水
野
清
一
、
小
川
(貝
塚
)
茂
樹
、
一1一
森
鹿
三
ら
の
諸
先
生
が
ご
存
命
で
あ
れ
ば
、
今
回
の
学
術
講
演
と
拓
本
展
開
催
を
、
ど
れ
ほ
ど
か
喜
ん
で
頂
け
る
か
と
思
う
と
、
あ
つ
い
も
の
が
込
み
あ
が
っ
て
き
ま
す
。
雲
居
寺
は
一
九
四
二
年
、
旧
日
本
軍
の
砲
火
を
受
け
て
、
あ
え
な
く
灰
燼
に
帰
し
ま
し
た
が
、
只
今
、
着
々
と
進
め
ら
れ
て
か
る
雲
居
寺
の
復
興
再
建
に
際
し
、
-
『房
山
雲
居
寺
研
究
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
写
真
、
一
山
伽
藍
の
配
置
図
が
、
貴
重
な
資
料
と
し
て
役
立
っ
て
い
る
、
と
聞
く
に
つ
け
て
、
こ
の
こ
と
を
先
亡
諸
先
生
に
お
伝
え
で
き
れ
ば
、
と
思
う
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。
私
は
毎
年
、
大
正
大
学
之
本
学
の
教
職
員
や
学
生
諸
君
を
募
っ
て
、
中
国
浄
土
教
の
祖
師
が
た
の
遺
跡
を
北
に
南
に
、
巡
拝
し
研
修
を
か
さ
ね
、-
今
年
で
七
回
訪
中
い
た
し
て
い
ま
す
。
そ
の
都
度
、
房
山
石
経
の
見
学
を
中
国
仏
教
協
会
に
ご
依
頼
し
て
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
一
昨
一
九
八
五
年
、
念
願
か
な
っ
て
始
め
て
憧
れ
の
地
、
雲
居
寺
跡
と
雷
音
洞
を
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
感
激
い
た
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
本
年
八
月
初
旬
、
再
度
房
山
を
訪
れ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
雲
居
寺
再
建
の
作
業
が
急
速
に
進
め
ら
れ
て
い
る
現
状
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、
中
国
仏
教
協
会
は
も
と
よ
り
、
北
京
市
な
ら
び
に
中
国
政
府
の
施
策
に
た
い
し
て
、
敬
意
と
讃
意
を
表
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
本
学
文
学
研
究
科
に
在
籍
中
で
あ
り
ま
し
た
石
橋
成
康
君
(仏
教
学
専
攻
)
が
、
浄
土
宗
の
海
外
留
学
生
と
し
て
上
海
の
復
旦
大
学
に
留
学
中
へ
二
度
に
わ
た
っ
て
房
山
を
訪
れ
、
中
国
仏
教
協
会
の
ご
好
意
を
頂
い
て
、
貴
重
な
研
究
資
料
の
写
真
撮
影
を
お
許
し
頂
い
た
こ
と
を
衷
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
お
か
げ
を
も
ち
ま
し
て
帰
国
後
、
そ
の
資
料
に
基
づ
い
た
研
究
成
果
を
、
一
九
八
六
年
六
月
開
か
れ
た
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
の
席
で
コ
房
山
雲
居
寺
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
発
表
、
さ
ら
に
同
年
九
月
に
は
浄
土
宗
教
学
大
会
の
席
で
コ
房
山
石
経
新
出
般
若
心
経
版
本
考
」
と
題
し
て
発
表
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
成
果
は
両
学
会
の
機
関
誌
に
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
た
こ
と
を
、
関
係
者
の
一
人
と
し
て
、
ご
好
意
を
頂
い
た
中
国
仏
教
協
会
の
諸
先
生
に
ご
報
告
申
し
上
げ
、
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
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日
本
に
紹
介
さ
れ
た
房
山
石
経
浄
土
三
部
経
の
拓
本
図
版
前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
私
に
与
え
ら
れ
た
課
題
コ
房
山
石
経
と
浄
土
三
部
経
」
に
つ
い
て
、
お
話
を
進
め
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
も
、
中
国
仏
教
協
会
の
ご
好
意
に
よ
っ
て
頂
戴
し
た
資
料
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
を
、
最
初
に
申
し
そ
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
中
国
政
府
は
一
九
五
六
年
か
ら
三
年
が
か
り
で
石
経
山
に
点
在
す
る
九
つ
の
経
洞
と
、
雲
居
寺
南
塔
付
近
の
地
下
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
た
総
計
一
五
、
〇
六
〇
に
お
よ
ぶ
刻
経
石
等
の
す
べ
て
を
発
掘
し
、
拓
本
に
と
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
お
び
た
だ
し
い
数
に
の
ぼ
る
刻
経
石
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
浄
土
三
部
経
は
、
私
た
ち
日
本
の
仏
教
学
人
に
対
し
て
、
公
的
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
伝
え
ら
れ
、
知
ら
き
れ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
,
そ
の
第
一
は
、
一
九
七
八
年
四
月
、
中
国
仏
教
協
会
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
房
山
雲
居
寺
石
経
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
石
経
の
目
録
で
あ
る
コ
房
山
雲
居
寺
石
経
簡
目
」
(以
下
「簡
目
」
と
略
称
)
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「簡
目
」
に
は
曹
魏
訳
『無
量
寿
経
』
と
、
そ
の
異
訳
の
『平
等
覚
経
』
と
『大
阿
弥
陀
経
』
各
一
本
、
『観
無
量
寿
仏
経
』
二
本
、
『
阿
弥
陀
経
』
三
本
と
そ
の
異
訳
『称
讃
浄
土
経
』
の
二
本
の
外
、
浄
土
三
部
経
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
浄
土
正
依
の
論
で
あ
る
天
親
菩
薩
造
『
願
生
偈
』
と
『
無
量
寿
経
論
』
各
一
本
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
簡
目
」
に
は
『大
宝
積
経
』
一
二
〇
巻
を
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
『無
量
寿
経
』
の
異
訳
で
あ
る
『無
量
寿
如
来
会
』
が
、
当
然
そ
の
な
か
の
第
十
七
・
十
八
巻
(第
五
会
)
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
五
存
七
欠
と
い
わ
れ
る
『無
量
寿
経
』
漢
訳
諸
本
の
な
か
、
た
だ
一
つ
趙
宋
代
の
法
賢
訳
『大
乗
無
量
荘
厳
経
』
だ
け
が
、
こ
の
「簡
目
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
目
録
の
な
か
に
記
載
さ
れ
た
浄
土
三
部
経
の
と
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
柘
本
の
方
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
「簡
目
」
を
収
録
し
て
い
る
『房
山
雲
居
寺
石
経
』
の
図
版
の
な
か
に
、臣
た
だ
一
部
ゼ
け
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
唐
刻
『阿
弥
陀
経
』
で
あ
り
、
し
か
も
図
版
十
八
に
『
大
通
方
広
懺
悔
滅
罪
荘
厳
経
』
と
と
も
に
、
そ
の
柘
本
が
影
印
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
は
こ
の
影
印
を
と
お
し
て
唐
刻
の
房
山
石
経
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
一3一
そ
の
第
二
は
、
一
九
八
〇
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
た
中
国
仏
教
協
会
編
・
日
中
友
好
浄
土
宗
協
会
出
版
に
な
る
『
善
導
大
師
圓
寂
一
千
三
百
年
記
念
集
』
(以
下
『善
導
記
念
集
』
と
略
称
)
に
、
次
に
申
し
ま
す
拓
本
の
影
印
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
な
か
遼
刻
の
『無
量
寿
経
』
を
八
枚
(四
十
二
頁
か
ら
四
十
五
頁
。
㈹
か
ら
㈱
に
至
る
。
刻
経
石
四
枚
の
面
と
背
の
拓
本
で
あ
り
ま
す
の
で
、
合
計
八
枚
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
)、
次
に
唐
刻
の
『観
無
量
寿
仏
経
』
を
三
枚
(四
十
六
・
四
+
七
頁
。
㈱
と
劔
で
あ
り
ま
す
。
但
し
面
の
部
分
に
続
く
経
文
を
、
刻
経
石
の
側
面
、
つ
ま
り
石
の
厚
昧
の
部
分
に
刻
し
た
拓
本
が
二
枚
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
一
枚
し
か
掲
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
編
集
・印
刷
の
行
程
に
お
い
て
、
あ
や
ま
っ
て
四
+
八
頁
の
働
唐
刻
『阿
弥
陀
経
』
の
拓
本
の
左
側
に
掲
載
し
た
の
で
し
ょ
う
)。
さ
ら
に
唐
刻
の
『阿
弥
陀
経
』
一
枚
(四
十
八
頁
、
孅
)
の
外
に
、
四
十
九
頁
か
ら
五
十
三
頁
に
わ
た
っ
て
『無
量
寿
経
論
』
を
収
録
し
て
い
ま
す
。
こ
の
外
、
一
九
八
〇
年
六
月
と
翌
年
の
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
『中
国
仏
教
の
旅
』
第
二
巻
と
第
五
巻
に
は
、
さ
き
の
『善
導
記
念
集
』
に
収
録
さ
れ
た
四
点
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
と
も
か
く
私
た
ち
は
本
物
の
拓
本
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
の
影
印
に
よ
っ
て
房
山
雲
居
寺
石
経
の
浄
土
三
部
経
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
拓
本
影
印
は
研
究
の
資
料
と
な
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
寡
聞
で
は
あ
り
ま
す
が
、
藤
田
宏
達
先
生
は
『観
無
量
寿
経
講
究
』
(
一
九
八
五
年
刊
)
と
い
う
著
書
の
な
か
で
、
諸
本
を
対
照
す
る
た
め
に
『善
導
記
念
集
』
に
収
録
さ
れ
た
影
印
を
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
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房
山
石
経
の
浄
土
三
部
経
ω
阿
弥
陀
経
唐
刻
『阿
弥
陀
経
』
最
初
に
阿
弥
陀
経
三
本
に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
「簡
目
」
に
よ
り
ま
す
と
第
八
洞
と
第
九
洞
、
お
よ
び
洞
外
と
に
各
一
本
宛
所
在
す
る
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
初
に
と
り
あ
げ
ま
す
と
こ
ろ
の
第
八
洞
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
唐
刻
『阿
弥
陀
経
』
は
、
タ
テ
一
五
ニ
セ
ン
チ
・
ヨ
コ
五
九
セ
ン
チ
の
石
板
の
お
も
て
、
即
ち
面
の
全
面
に
『阿
弥
陀
経
』
と
『往
生
呪
文
』、
お
よ
び
刻
経
題
記
を
刻
ん
で
い
ま
す
。
中
国
仏
教
協
会
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
未
定
稿
の
『房
山
石
経
総
目
録
』
(以
下
『総
録
』
と
略
称
)
に
は
、
こ
の
唐
刻
を
則
天
武
后
の
垂
拱
年
間
か
ら
長
安
年
間
、
つ
ま
り
六
八
五
年
か
ら
七
〇
四
年
の
間
に
刻
ま
れ
た
と
判
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
今
回
の
コ
房
山
石
経
拓
本
展
」
の
列
品
解
説
に
は
、
こ
の
唐
刻
を
房
山
石
経
の
刻
経
事
業
の
創
始
者
で
あ
る
静
碗
第
四
代
の
弟
子
、
恵
暹
が
雲
居
寺
住
職
時
代
の
刻
経
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
刻
経
年
代
の
判
定
は
、
唐
刻
の
底
本
を
考
え
る
上
に
大
変
重
要
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
開
元
二
八
(七
四
〇
)
年
王
守
泰
記
に
な
る
石
経
山
頂
の
『石
浮
屠
後
記
』
に
よ
る
と
、
開
元
十
八
(七
11j0
)
年
に
玄
宗
皇
帝
の
妹
に
あ
た
る
金
仙
公
主
(六
九
一
ー
七
三
二
年
)
が
帝
王
に
、
房
山
石
刻
大
蔵
経
の
底
本
の
提
供
・
下
賜
を
奏
�　
請
し
た
の
に
対
し
て
、
「大
唐
新
旧
訳
経
四
千
余
巻
を
賜
っ
た
」
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
唐
刻
は
そ
れ
よ
り
も
以
前
に
、
既
に
そ
の
刻
経
を
完
了
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
唐
刻
『阿
弥
陀
経
』
の
底
本
を
考
え
る
上
に
心
得
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
重
要
事
項
で
あ
り
、
智
昇
(生
没
年
代
不
詳
)
が
勅
命
を
受
け
て
著
わ
し
た
『開
元
釈
教
録
』
二
十
巻
に
録
さ
れ
た
権
威
あ
る
欽
定
大
蔵
経
　
(
一
〇
七
六
部
五
〇
四
八
巻
)
本
を
底
本
と
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
点
で
「総
録
」
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
の
唐
刻
に
関
す
る
年
代
判
定
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
こ
の
唐
刻
『阿
弥
陀
経
』
を
『大
正
新
脩
大
蔵
経
』
所
収
本
『阿
弥
陀
経
』
と
比
較
し
て
、
異
同
を
た
し
か
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
唐
刻
の
初
行
に
は
「
仏
説
阿
弥
陀
経
」
と
い
う
経
名
を
置
い
て
い
ま
す
が
、
巻
数
、
訳
出
王
朝
名
、
訳
者
名
を
刻
む
こ
と
な
く
経
文
ヘ
ヘ
ミ
ヘ
ヘ
へ
を
刻
ん
で
い
ま
す
。
序
文
の
仏
弟
子
名
で
は
「
目
乾
連
」
の
乾
の
字
を
健
、
「
拘
稀
羅
」
の
拘
の
字
を
倶
、
「周
梨
槃
陀
迦
」
の
梨
槃
の
ニ
ヘ
へ
字
を
利
般
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
宋
元
明
三
本
、
流
布
本
の
系
統
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
六
方
段
直
後
の
コ
不
現
当
益
」
の
と
こ
ろ
の
「
聞
是
経
受
持
者
及
聞
諸
仏
名
者
」
を
「聞
是
諸
仏
所
説
名
及
経
名
者
」
と
し
て
い
ま
す
か
ら
、
流
布
本
に
よ
っ
て
い
る
、
と
言
い
得
る
で
し
ょ
う
。
流
通
分
の
最
後
は
「歓
喜
信
受
」
で
終
り
、
し
め
く
く
り
と
し
て
の
経
名
を
置
い
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
い
で
「
歓
喜
信
受
」
の
あ
と
一
字
分
の
空
白
を
置
い
て
『仏
説
阿
弥
陀
呪
』
と
経
名
を
刻
み
、
一
字
分
の
空
白
を
置
い
て
「那
一5一
謨
菩
提
夜
那
謨
駄
羅
摩
夜
」
に
は
じ
ま
る
呪
文
を
刻
ん
で
,い
ま
す
。
さ
ち
に
呪
文
を
終
っ
て
一
字
分
の
空
白
を
置
い
て
「
経
主
」、
つ
ま
り
こ
の
『
阿
弥
陀
経
隔
の
石
刻
を
発
願
し
た
尼
僧
の
名
と
刻
経
の
目
的
を
刻
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
題
記
に
は
、
瀛
州
任
丘
県
比
丘
尼
員
業
同
学
等
敬
造
阿
弥
陀
経
方
広
二
部
普
為
法
界
父
母
と
刻
し
て
い
ま
す
。
こ
の
瀛
州
の
任
丘
県
と
い
う
地
名
は
河
北
省
の
任
邱
県
を
指
し
、
北
緯
三
八
度
七
分
、
東
経
=
六
度
一
分
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
刻
経
を
発
願
し
た
人
は
員
業
と
い
う
比
丘
尼
で
、
し
か
も
一
人
で
発
願
し
た
の
で
は
な
く
、
「
同
学
等
」
と
刻
ん
で
あ
り
ま
す
か
ら
複
数
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
グ
ル
ー
。フ
で
刻
経
を
発
願
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
刻
経
者
代
表
で
あ
る
「員
業
」
に
つ
い
て
は
調
べ
が
十
分
で
あ
り
ま
ぜ
ん
の
で
、
い
か
な
る
人
物
で
あ
り
、
伝
記
の
存
否
す
ら
申
し
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
比
丘
尼
員
業
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
刻
経
は
『阿
弥
陀
経
』
一
経
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
『阿
弥
陀
経
』
を
刻
ん
だ
そ
の
刻
経
石
の
裏
に
『大
通
方
広
懺
悔
滅
罪
荘
厳
成
仏
経
』
巻
中
を
刻
ん
で
い
ま
す
こ
と
は
、
題
記
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
『阿
弥
陀
経
』
と
『大
通
方
広
経
』
と
を
表
裏
、
つ
ま
り
面
と
背
に
刻
ん
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
昨
日
講
演
を
頂
い
た
牧
田
諦
亮
先
生
の
お
話
に
　
よ
り
ま
す
と
、
『阿
弥
陀
経
』
と
い
う
ま
ぎ
れ
も
な
い
翻
訳
経
典
と
、
『
大
通
方
広
経
』
と
い
う
翻
訳
経
典
で
な
い
所
謂
疑
経
を
表
裏
に
刻
ん
で
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
、
唐
時
代
に
お
け
る
『阿
弥
陀
経
』
の
受
容
を
知
る
上
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
を
さ
れ
た
こ
と
を
、
申
し
そ
え
て
置
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
さ
ら
に
刻
経
の
目
的
と
し
て
「普
為
法
界
父
母
」
と
刻
し
、
刻
経
の
功
徳
を
廻
向
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
な
お
申
し
遅
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
唐
刻
は
経
文
の
切
れ
目
、
切
れ
目
に
一
字
の
空
白
を
置
い
て
、
次
の
経
文
を
刻
ん
で
い
る
こ
と
を
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。
一6一
 
明
刻
『阿
弥
陀
経
』
次
は
第
六
洞
の
明
刻
『
阿
弥
陀
経
』
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
タ
テ
三
一
セ
ン
チ
・
ヨ
コ
九
六
.
五
セ
ン
チ
と
い
う
横
長
の
刻
経
石
の
面
と
背
の
両
面
に
、
二
十
字
詰
で
面
の
部
分
に
は
五
十
六
行
、
背
の
部
分
に
は
四
十
八
行
を
費
し
て
『
阿
弥
陀
経
』
を
、
つ
い
で
『抜
一
切
業
障
根
本
得
生
浄
土
陀
羅
尼
呪
』
を
三
行
、
さ
ら
に
続
い
て
刻
経
の
意
趣
と
発
願
者
名
を
刻
し
て
い
ま
す
。
経
文
の
切
れ
目
、
切
れ
目
に
は
一
字
分
の
空
自
を
置
く
こ
と
な
く
、
ぎ
っ
し
り
つ
め
て
刻
ん
で
い
ま
す
。
、-
-
こ
の
明
刻
の
初
行
に
は
経
名
を
置
い
て
い
ま
す
が
、
巻
数
、
訳
出
王
朝
名
、
訳
者
名
を
刻
ん
で
い
ま
せ
ん
。
序
文
の
仏
弟
子
名
、
す
な
わ
ち
「目
乾
連
」
等
の
固
有
名
詞
は
、
宋
元
明
三
本
.
流
布
本
の
系
統
に
属
し
て
い
ま
す
が
、
「
別
願
所
得
」
の
と
こ
ろ
の
「
一
・29
不
乱
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
其
人
臨
命
終
時
」
の
一
心
不
乱
と
其
人
臨
命
終
時
と
の
聞
に
、
「専
持
名
号
以
称
名
故
諸
罪
消
滅
即
是
多
善
根
福
徳
因
縁
」
と
い
う
二
十
一
字
を
加
え
て
い
ま
す
か
ら
、
『襄
陽
石
刻
阿
弥
陀
経
』
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
続
い
て
六
方
段
に
入
っ
て
東
方
世
ヘ
へ
界
の
「
不
可
思
議
功
徳
」
の
功
の
字
を
も
っ
て
面
の
部
分
を
終
り
、
徳
の
字
か
ら
背
の
部
分
に
移
っ
て
い
ま
す
。
六
方
段
の
「
示
現
当
益
」
の
と
こ
ろ
の
「
聞
是
経
受
持
者
及
聞
諸
仏
名
号
」
は
そ
の
ま
ま
で
あ
り
ま
す
の
で
、
流
布
本
に
基
づ
い
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
流
通
分
は
「歓
喜
信
受
作
礼
而
去
」
で
終
り
、
次
に
改
行
し
て
『仏
説
阿
弥
陀
経
』
と
い
う
経
名
を
も
っ
て
結
ん
で
い
ま
す
ぬ
さ
ら
に
改
行
し
て
『抜
一
切
業
障
根
本
得
生
浄
土
陀
羅
尼
呪
』
と
経
名
を
刻
み
、
改
行
し
て
「
曩
謨
阿
弥
多
婆
夜
多
他
伽
多
夜
」
の
呪
ヘ
ヘ
へ
文
を
三
行
に
わ
た
っ
て
刻
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
「
陀
羅
尼
咒
」
の
陀
羅
尼
の
三
字
は
、
元
明
両
本
(高
麗
本
・
宋
本
と
も
に
欠
く
)
こ
ま
恥
を
や
ま
　
と
い
う
字
に
な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
元
明
両
本
に
は
こ
の
「神
呪
」
に
続
い
て
、
「
若
有
善
男
子
善
女
人
能
誦
此
呪
者
阿
弥
陀
仏
常
住
其
習
夜
嚢
無
令
怨
需
得
其
便
現
世
常
簍
隠
臨
命
終
時
任
運
墾
」
の
三
+
九
字
を
記
載
し
て
い
ま
す
が
・
こ
の
明
刻
に
は
そ
れ
を
刻
ん
で
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
い
で
最
後
に
刻
経
の
意
趣
と
発
願
名
を
刻
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
題
記
は
、
是
日
已
過
命
亦
随
減
如
少
水
魚
斯
有
何
楽
当
勤
精
進
如
抹
頭
然
但
無
常
慎
勿
放
逸
南
無
西
方
極
楽
世
界
三
十
六
万
億
一
十
一
万
九
千
五
百
同
名
同
号
大
慈
大
悲
接
引
導
師
仏
山
西
瀦
安
府
瀋
府
書
弁
官
王
永
寧
造
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
潴
安
府
と
い
う
地
名
は
山
西
省
の
南
東
部
、
河
北
省
に
接
近
し
た
地
点
の
長
治
を
指
し
、
北
緯
三
六
度
一
一7一
分
、
東
経
一
=
二
度
一
分
の
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
発
願
者
の
肩
書
が
「
書
弁
官
」
と
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
役
所
の
書
記
を
し
て
い
た
人
物
で
、
そ
の
氏
名
は
王
永
寧
で
あ
り
ま
す
。
彼
は
自
分
の
仏
教
教
養
を
ち
ら
つ
か
せ
な
が
ら
、
老
境
に
入
り
、
自
分
の
い
の
ゆ
ち
が
日
一
日
と
減
少
し
て
行
く
こ
と
を
綴
っ
η
阿
弥
陀
仏
の
引
導
を
願
っ
て
の
刻
経
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
清
刻
『阿
弥
陀
経
』
次
に
「簡
目
」
に
そ
の
所
在
を
「
洞
外
」
と
記
さ
れ
て
い
る
『阿
弥
陀
経
』
に
移
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
こ
こ
に
「洞
外
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
刻
経
石
の
所
在
が
石
経
山
の
経
洞
以
外
の
場
所
で
あ
る
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。
さ
き
に
申
し
上
げ
た
唐
刻
と
明
刻
の
『阿
弥
陀
経
』
は
石
経
山
の
経
洞
内
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
清
刻
の
『阿
弥
陀
経
』
は
雲
居
寺
の
北
塔
の
そ
ば
に
安
置
さ
れ
て
い
る
経
碑
で
あ
り
ま
す
。
北
塔
の
四
隅
に
は
小
さ
な
唐
塔
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
西
南
隅
に
あ
る
唐
カ
塔
(開
元
十
五
(七毛
)年
四
月
、
范
陽
の
鄭
元
泰
建
立
。
奥
壁
に
三
尊
仏
の
浮
彫
)
の
東
側
に
こ
の
経
碑
が
立
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
清
刻
『阿
弥
陀
経
』
に
つ
い
て
は
、
こ
の
会
場
に
い
ら
れ
る
中
国
仏
教
文
化
研
究
所
副
所
長
の
姚
長
寿
先
生
が
わ
ざ
わ
ざ
現
地
に
出
む
い
て
撮
影
さ
れ
た
ネ
ガ
を
送
っ
て
頂
き
ま
し
た
こ
と
を
申
し
そ
え
、
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
さ
て
・
こ
の
経
碑
の
刻
経
の
部
分
は
タ
テ
一
二
四
セ
ン
チ
・
ヨ
コ
七
五
セ
ン
チ
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
上
に
タ
テ
六
〇
セ
ン
チ
か
ら
な
る
所
謂
碑
額
を
有
し
、
さ
ら
に
刻
経
の
部
分
の
下
に
タ
テ
四
〇
セ
ン
チ
か
ら
な
る
碑
座
を
有
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
経
碑
は
実
に
二
二
四
セ
ン
チ
と
い
う
堂
々
た
る
碑
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
経
碑
の
面
の
部
分
に
は
『仏
説
五
十
三
仏
名
三
十
五
仏
名
経
』
が
刻
ま
れ
て
あ
り
ま
す
か
ら
・
清
刻
の
『阿
弥
陀
経
』
は
そ
の
裏
側
、
つ
ま
り
背
の
部
分
に
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
経
文
は
六
十
七
字
詰
の
二
十
九
行
を
費
し
て
刻
ま
れ
、
巻
首
と
巻
末
に
は
「
仏
説
阿
弥
陀
経
」
と
経
名
を
置
い
て
い
ま
す
。
経
文
の
切
れ
目
、
切
れ
目
に
一
字
分
の
空
白
を
設
け
る
こ
と
な
く
、
ぎ
っ
し
り
詰
め
て
刻
ん
で
い
ま
す
。
巻
首
の
経
名
に
続
く
巻
数
、
訳
出
王
朝
名
、
訳
者
名
を
刻
ん
で
い
ま
せ
ん
。
特
徴
と
し
て
は
『襄
陽
石
刻
阿
弥
陀
経
』
に
基
づ
く
「専
持
名
号
」
等
の
二
十
一
字
を
入
れ
て
い
る
こ
と
、
六
方
段
直
後
の
「
示
現
当
一g一
益
」
の
と
こ
ろ
は
流
布
本
で
は
な
く
、
「
聞
是
経
受
持
者
及
聞
諸
仏
名
者
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
経
文
は
「
作
礼
而
去
」
で
終
り
、
経
名
を
置
い
て
結
び
と
し
て
い
ま
す
。
②
観
無
量
寿
仏
経
隋
唐
刻
『
観
無
量
寿
仏
経
』
『観
無
量
寿
経
』
の
石
刻
に
は
三
本
あ
り
ま
す
が
、
は
じ
め
に
第
四
洞
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
隋
唐
刻
に
つ
い
て
ふ
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
隋
唐
刻
は
「総
録
」
に
よ
り
ま
す
と
、
隋
末
(六
一
〇
年
代
)
か
ら
唐
の
永
徴
年
間
(六
五
〇
ー
六
五
五
年
)
ま
で
の
間
に
刻
ま
れ
た
と
判
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
隋
唐
刻
は
刻
経
石
六
枚
を
費
し
て
い
ま
す
が
、
最
初
の
一
枚
か
ら
四
枚
ま
で
の
下
半
分
は
剥
落
が
甚
し
く
、
第
五
枚
目
は
お
そ
ら
く
石
板
が
破
壊
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
、
上
部
五
分
の
一
程
度
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
あ
と
の
五
分
の
四
は
残
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
第
六
枚
目
は
中
央
が
剥
落
し
て
い
ま
す
の
で
、
六
枚
い
つ
れ
も
完
全
に
経
文
を
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
午
後
の
席
で
さ
き
ほ
ど
お
話
頂
い
た
黄
先
生
の
ご
指
摘
を
踏
え
て
申
し
ま
す
と
、
剥
落
と
い
う
破
壊
に
は
人
為
的
な
破
壊
と
自
然
風
化
に
よ
る
破
壊
が
あ
る
よ
う
で
、
上
部
五
分
の
一
し
か
残
っ
て
い
な
い
第
五
枚
目
は
お
そ
ら
く
人
為
的
破
壊
に
よ
っ
て
、
残
部
の
行
く
え
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
と
の
五
枚
は
黄
先
生
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
「経
洞
の
入
口
に
近
い
経
板
は
、
水
が
し
み
込
み
、
風
に
吹
か
れ
、
雨
に
打
た
れ
相
互
に
粘
り
付
い
て
し
ま
っ
て
、
少
し
動
か
　
す
と
粉
々
に
剥
離
す
る
」
と
い
う
自
然
の
風
化
に
よ
る
破
壊
に
属
す
と
い
っ
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
石
の
材
質
が
洞
外
に
置
か
れ
て
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
て
千
年
を
経
過
し
て
も
、
文
字
を
は
っ
き
り
識
別
し
得
る
よ
う
な
漢
白
玉
石
と
い
う
最
良
質
の
石
材
で
な
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
隋
唐
刻
『観
無
量
寿
仏
経
』
の
刻
経
石
六
枚
の
サ
イ
ズ
は
、
次
の
よ
う
に
一
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
第
一
石
は
、
タ
テ
一
五
五
セ
ン
チ
、
ヨ
コ
七
一
セ
ン
チ
、
第
二
石
は
タ
テ
一
三
〇
セ
ン
チ
、
ヨ
コ
七
一
セ
ン
チ
、
第
三
石
は
タ
テ
=
二
五
セ
ン
チ
、
ヨ
コ
七
三
セ
ン
チ
、
第
四
石
は
タ
テ
一
四
四
セ
ン
チ
、
ヨ
コ
五
八
セ
ン
チ
、
第
五
石
は
タ
テ
三
四
セ
ン
チ
、
ヨ
コ
五
一9一
ニ
セ
ン
チ
、
第
六
石
は
タ
テ
一
四
四
セ
ン
チ
、
ヨ
コ
ニ
八
セ
ン
チ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
、
、
さ
て
、
六
枚
の
刻
経
石
の
一
枚
一
枚
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
一
経
の
経
文
の
ど
こ
か
ら
、
ど
こ
ま
で
が
刻
ま
れ
て
い
る
か
を
紹
介
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
一
石
の
巻
首
第
一
行
目
に
「
仏
説
無
量
寿
観
経
一
巻
」
と
経
名
と
そ
の
巻
数
を
刻
み
、
二
字
分
の
空
白
を
と
っ
て
経
文
を
刻
み
は
じ
め
、
二
十
六
行
を
費
し
て
い
ま
す
が
、
第
一
石
の
下
部
と
第
二
石
の
初
行
の
上
部
が
剥
落
し
て
い
ま
す
の
で
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
初
観
の
日
想
観
に
続
く
第
二
水
想
観
の
は
じ
め
の
部
分
で
第
一
石
を
終
っ
て
い
ま
す
。
第
二
石
は
そ
の
初
行
の
上
部
が
剥
落
の
た
め
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
第
二
行
目
は
第
二
水
想
観
の
コ
一
光
明
八
万
四
千
色
」
か
ら
始
ま
り
、
第
二
十
六
行
目
は
第
七
華
座
観
の
最
後
の
部
分
、
「若
他
観
者
名
為
邪
観
」
か
ら
、
さ
ら
に
第
八
像
想
観
の
始
め
の
部
分
で
第
二
石
を
終
っ
て
い
ま
す
。
第
三
石
は
第
八
像
想
観
の
「
心
想
中
是
故
汝
等
心
想
仏
時
」
か
ら
始
っ
て
、
次
の
第
四
面
と
の
か
か
わ
り
か
ら
第
十
一
勢
至
観
の
終
り
の
方
の
「見
大
勢
至
菩
薩
是
」
ま
で
で
終
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
第
三
面
は
経
文
を
刻
む
の
に
二
十
七
行
費
し
て
い
ま
す
。
第
四
面
は
二
十
一
行
か
ら
な
り
、
第
十
一
勢
至
観
の
「
為
観
大
勢
至
色
身
相
観
此
菩
薩
者
名
第
十
一
観
」
か
ら
始
濠
っ
て
い
ヘ
へ
ま
す
が
、
こ
の
な
か
、
流
布
本
に
は
「
色
身
相
」
と
し
て
い
る
相
の
字
を
想
と
し
、
し
か
も
そ
れ
に
続
く
「
観
此
菩
薩
者
」
の
五
字
を
、
「
名
第
十
一
観
」
の
あ
と
に
置
い
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
点
で
こ
の
隋
唐
刻
は
流
布
本
の
系
統
に
基
づ
い
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
第
四
石
の
最
終
行
は
上
品
下
生
の
「来
迎
汝
見
此
事
時
即
自
見
皇
坐
金
蓮
」
と
い
う
経
文
以
下
が
剥
落
し
て
い
て
、
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
第
五
石
は
上
部
の
方
が
十
九
行
、
字
数
は
多
い
と
こ
ろ
で
十
二
字
、
少
な
い
と
こ
ろ
で
六
字
程
度
し
か
残
っ
て
い
な
い
、
所
謂
残
闕
刻
経
石
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
な
か
、
第
二
行
目
に
は
上
晶
下
生
の
最
後
の
経
文
で
あ
り
ま
す
「名
上
品
〔下
生
〕
者
上
輦
生
〔
想
〕」
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
第
十
六
行
目
に
は
下
品
上
生
の
「名
聞
三
宝
名
」
と
い
う
経
文
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
点
で
、
こ
の
第
五
石
に
は
上
品
中
生
か
ら
下
晶
上
生
に
至
る
経
文
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
最
後
の
第
六
石
は
下
品
下
生
の
「
業
故
応
堕
悪
道
」
と
い
う
経
文
か
ら
始
ま
っ
て
、
最
後
は
「歓
喜
礼
仏
而
退
」
と
一10一
流
通
分
の
終
り
ま
で
を
刻
ん
で
い
ま
す
が
、
経
名
を
刻
ん
で
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
第
六
石
は
行
数
に
し
て
わ
ず
か
十
行
し
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
あ
っ
て
首
尾
完
結
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
隋
唐
刻
は
経
文
の
切
れ
目
、
切
れ
目
に
一
字
の
空
白
を
設
け
る
こ
と
な
く
、
ぎ
っ
し
り
詰
め
て
刻
ん
で
い
ま
す
。
さ
ら
に
隋
唐
刻
に
は
題
記
が
あ
り
ま
せ
ん
・
,
唐
刻
『観
無
量
寿
仏
経
』
次
に
第
九
洞
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
唐
刻
の
『観
無
量
寿
仏
経
』
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
唐
刻
は
一
枚
の
石
板
の
面
と
背
、
お
よ
び
そ
の
刻
経
石
左
右
両
側
の
厚
味
の
部
分
に
経
文
を
刻
ん
で
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
面
と
背
、
左
右
の
側
面
と
で
は
そ
の
ス
ペ
ー
ス
に
大
き
な
ひ
ら
き
が
あ
り
ま
す
が
、
と
も
か
く
四
面
に
経
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
唐
刻
の
面
は
経
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
上
部
に
は
碑
額
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
仏
説
観
無
量
寿
仏
経
一
巻
」
の
十
字
を
、
三
字
宛
四
行
に
わ
た
っ
て
大
き
な
字
で
刻
ん
で
い
ま
す
。
経
名
と
巻
数
を
中
央
に
刻
ん
だ
碑
額
の
左
右
両
側
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
菩
薩
の
坐
像
が
陰
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
、
向
っ
て
左
側
の
菩
薩
は
合
掌
し
、
右
側
の
菩
薩
は
蓮
台
を
持
っ
て
い
ま
す
の
で
、
お
そ
ら
く
観
音
・
勢
至
の
二
菩
薩
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
さ
て
刻
経
の
部
分
は
タ
テ
一
七
〇
セ
ン
チ
・
ヨ
コ
六
八
セ
ン
チ
で
、
面
の
部
分
は
三
十
行
(
そ
れ
に
続
く
経
文
を
刻
ん
だ
側
面
の
部
分
は
五
行
、
つ
い
で
背
の
部
分
(面
の
碑
額
に
当
る
と
こ
ろ
に
も
経
文
を
刻
ん
で
い
る
)
は
三
十
行
、
そ
れ
に
続
い
て
側
面
の
部
分
は
四
行
に
わ
た
っ
て
経
文
を
刻
し
て
い
ま
す
。
こ
の
刻
経
石
に
は
タ
テ
に
線
を
ほ
ど
こ
b
て
い
ま
す
が
、
ヨ
コ
線
は
ほ
ど
こ
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
関
係
か
ら
か
、
一
行
の
字
詰
は
不
揃
で
あ
り
ま
す
。
面
背
両
面
と
も
に
下
部
に
剥
落
が
あ
り
、
加
え
て
写
真
に
よ
る
限
り
刻
ま
れ
た
文
字
が
小
さ
過
ぎ
て
大
変
読
み
苦
し
く
、
『大
正
大
蔵
経
』
所
収
本
と
の
比
較
を
後
日
に
ゆ
ず
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
は
じ
め
に
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
幸
い
藤
田
宏
達
先
生
は
こ
の
唐
刻
を
含
め
て
多
数
の
諸
本
を
比
較
対
照
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
一
応
そ
ち
ら
の
方
を
参
照
頂
け
れ
ば
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。
さ
て
面
の
第
一
行
目
を
「
仏
説
観
無
量
寿
仏
経
」
と
い
う
経
石
を
も
-っ
て
始
め
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
続
け
て
巻
数
そ
の
他
訳
出
に
関
一11一
す
る
事
項
を
刻
ん
で
い
る
か
、
否
か
、
写
真
で
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
経
文
は
第
二
行
目
か
ら
始
ま
り
、
最
終
行
は
第
七
華
座
観
の
最
後
の
方
の
「
当
先
作
此
妙
花
座
」
と
い
う
経
文
を
も
っ
て
終
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
経
文
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
は
、
元
明
二
本
お
よ
び
流
布
本
で
は
「
妙
花
座
」
の
妙
の
字
を
欠
い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
唐
刻
の
方
が
妙
の
一
字
多
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
つ
い
で
そ
の
経
文
の
続
き
の
「
想
作
此
想
時
」
か
ら
始
ま
っ
て
、
第
九
仏
身
観
文
の
「如
百
千
億
夜
摩
天
」
と
い
う
経
文
ま
で
を
刻
経
石
の
側
面
に
刻
み
、
さ
ら
に
背
の
部
分
に
移
っ
て
、
そ
の
続
き
の
「
閻
浮
提
金
色
身
」
と
い
う
経
文
か
ら
始
ま
り
、
下
品
下
生
の
終
り
の
方
の
「
観
世
音
大
勢
至
以
大
悲
音
声
即
為
其
広
説
諸
」
の
経
文
を
も
っ
て
、
背
の
部
分
を
終
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
最
終
行
の
経
文
は
元
明
二
本
お
よ
び
流
布
本
に
基
づ
い
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
つ
い
で
刻
経
面
の
側
面
に
移
っ
て
「
法
実
相
」
の
経
文
か
ら
始
ま
り
、
最
終
行
は
「歓
喜
礼
仏
而
退
」、
「
仏
説
観
無
量
寿
仏
経
一
巻
」
で
結
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
唐
刻
は
経
文
の
切
れ
目
に
一
字
の
空
白
を
設
け
て
い
ま
す
。
な
お
唐
刻
に
は
題
記
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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遼
刻
『観
無
量
寿
仏
経
』
さ
ら
に
第
九
洞
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
遼
刻
の
『観
無
量
寿
仏
経
』
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
ま
で
紹
介
し
て
き
ま
し
た
石
刻
経
典
の
す
べ
て
は
、
刻
経
石
の
第
一
行
目
か
ら
刻
経
が
始
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
遼
刻
は
そ
う
で
な
い
の
で
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
こ
の
刻
経
石
の
面
の
部
分
か
ら
背
の
部
分
に
か
け
て
刻
さ
れ
て
い
る
『度
一
切
諸
仏
境
界
智
厳
経
』
の
経
文
が
終
っ
て
、
改
行
を
し
な
い
で
こ
の
遼
刻
が
刻
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
所
謂
連
刻
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
の
が
、
こ
の
遼
刻
『観
無
量
寿
仏
経
』
の
特
徴
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
事
情
で
あ
り
ま
す
か
ら
こ
の
遼
刻
は
、
刻
経
石
の
背
の
部
分
(第
一
行
目
は
、
「度
一
切
諸
仏
境
界
智
厳
経
一
巻
豈
条
第
五
背
」
に
続
い
て
一字
分
の
空
白
を
置
い
て
経
文
を
始
め
て
い
る
)
の
第
二
十
七
行
目
の
第
十
二
字
目
か
ら
経
名
、
巻
数
を
刻
ん
で
い
る
の
で
す
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
「
観
無
量
寿
仏
経
一
巻
」
と
刻
ん
だ
あ
と
に
、
「
豈
」
と
い
う
字
を
置
き
、
続
い
て
少
し
小
さ
い
字
で
「
宋
西
域
三
蔵
蜃
良
耶
舎
訳
」
と
刻
ん
で
い
る
の
で
す
。
こ
の
「豈
」
の
字
は
、
千
字
文
の
字
を
も
ち
い
て
大
蔵
経
の
帙
の
番
号
を
刻
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
既
に
、
智
昇
の
『開
元
釈
教
略
出
』
箜
の
記
述
を
と
お
し
て
、
『
難
量
寿
仏
経
』
が
養
L
蜘
ぎ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
周
知
し
て
い
ま
す
・
し
か
る
に
遼
刻
に
よ
り
ま
す
れ
ば
『観
無
量
寿
仏
経
』
は
「
豈
」
帙
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
同
じ
経
典
で
あ
り
な
が
ら
帙
、
経
巻
を
損
傷
か
ら
防
ぐ
た
め
に
包
み
覆
う
外
包
の
番
号
に
相
異
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
蔵
経
を
異
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
『観
無
量
寿
仏
経
』
を
「豈
」
帙
に
お
さ
め
て
い
る
の
は
、
い
か
な
る
大
蔵
経
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
今
回
の
展
示
拓
本
中
に
、
遼
代
の
重
擧
三
(
1
O
四
四
)
年
に
刻
ま
れ
た
『
大
宝
蘊
』
糞
三
±
(翫
=
ハ)
が
こ
ぎ
い
ま
す
・
そ
れ
き
覧
に
な
り
ま
す
と
、
経
文
を
刻
ん
だ
上
部
の
中
央
に
「
鳥
」
と
い
う
字
の
刻
ま
れ
て
い
る
の
に
、
お
気
づ
き
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
き
ほ
ど
お
話
を
頂
い
た
黄
先
生
が
ご
指
摘
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
、
「
お
そ
ら
く
、
こ
の
時
か
ら
雲
居
寺
が
「契
丹
蓙
の
雕
印
本
を
入
手
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
刻
造
の
底
本
と
し
幽
と
い
わ
れ
ま
し
た
よ
.'
に
・
豊
」
帙
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
『観
無
量
寿
仏
経
』
は
契
丹
大
蔵
経
の
な
か
に
編
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
帙
番
号
が
経
文
を
刻
ん
だ
上
部
の
中
央
に
位
置
し
て
い
る
の
は
「
鳥
」
帙
で
重
煕
十
三
(
一
〇
四
四
)
年
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
後
帙
番
号
の
位
置
は
変
化
い
た
し
ま
す
が
、
こ
の
鸛
無
量
寿
仏
灣
が
刻
き
れ
る
妻
四
(
1
O
八
八
)
墾
は
曁
そ
の
位
置
も
定
着
化
し
・
さ
き
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
経
名
・
巻
数
を
刻
ん
だ
下
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
さ
て
、
『度
一
切
諸
仏
境
界
智
厳
経
』
の
経
文
に
続
い
て
、
『観
無
量
寿
仏
経
』
を
刻
む
刻
経
石
は
、
総
じ
て
四
面
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
サ
イ
ズ
は
一
定
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
初
の
刻
経
石
(背
の
部
分
)
は
タ
テ
一
四
五
セ
ン
チ
・
ヨ
コ
六
八
セ
ン
チ
で
・
七
十
二
字
詰
の
三
十
二
行
か
ら
な
り
、
『観
無
量
寿
仏
経
』
は
そ
の
第
二
十
七
行
目
の
第
十
二
字
目
か
ら
始
め
ら
れ
、
「
禁
母
縁
」
の
「
未
曽
聞
有
無
道
害
母
王
今
為
此
殺
逆
之
事
汚
」
の
経
文
で
終
っ
て
い
ま
す
。
つ
い
で
「
刹
利
種
臣
不
忍
聞
」
の
経
文
か
ら
第
二
枚
目
の
刻
経
石
面
の
部
分
に
移
っ
て
、
第
七
華
座
観
の
「
皆
応
一
一
観
之
」
の
経
文
ま
で
を
七
十
四
字
詰
の
三
十
四
行
に
わ
た
っ
て
刻
し
、
続
く
「
一
一
花
一
一1S_
一
葉
」
の
経
文
か
ら
背
の
部
分
に
移
り
、
七
十
三
字
詰
の
三
十
四
行
を
費
し
て
、
上
品
中
生
の
「
至
行
者
前
讃
言
〔
法
子
汝
〕」
の
経
文
で
終
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
刻
経
石
は
タ
テ
一
五
〇
セ
ン
チ
・
ヨ
コ
六
六
セ
ン
チ
で
す
。
さ
ら
に
第
三
枚
目
の
刻
経
石
の
面
の
部
分
に
移
っ
て
「
行
大
乗
解
第
一
義
」
の
経
文
に
始
ま
り
、
「大
歓
喜
礼
仏
而
退
仏
説
観
無
量
寿
仏
経
一
巻
終
」
と
刻
し
終
り
、
つ
い
で
第
二
十
七
行
目
の
五
十
五
字
目
か
ら
「惟
念
法
比
丘
乃
従
世
饒
玉
」
と
い
う
『後
出
阿
弥
陀
仏
偈
経
』
の
偈
文
を
刻
し
、
さ
ら
に
第
三
十
一
行
目
の
第
五
十
八
字
目
か
ら
「那
謨
菩
陶
夜
」
と
い
う
『阿
弥
陀
仏
説
呪
』
の
咒
文
を
、
最
終
行
の
第
三
十
三
行
目
の
第
五
十
一
字
目
を
も
っ
て
刻
し
終
り
、
続
い
て
小
さ
い
字
で
「若
能
如
法
受
持
決
定
得
生
弥
陀
仏
国
」
と
い
う
十
四
字
を
も
っ
て
結
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
刻
経
石
は
タ
テ
一
四
五
セ
ン
チ
・
ヨ
コ
六
九
セ
ン
チ
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
遼
刻
は
経
文
の
切
れ
目
、
切
れ
目
に
一
字
の
空
白
を
設
け
な
い
で
、
ぎ
っ
し
り
詰
め
て
石
板
に
刻
み
こ
ん
で
い
ま
す
。
㈹
無
量
寿
経
▽
、
遼
刻
無
量
寿
経
房
山
雲
居
寺
石
経
の
な
か
に
『
阿
弥
陀
経
』
と
『観
無
量
寿
経
』
が
各
三
本
あ
り
ま
す
の
に
対
し
て
『無
量
寿
経
』
は
、
石
経
山
の
第
二
洞
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
一
本
、
し
か
も
遼
時
代
の
刻
経
石
四
枚
か
ら
な
る
一
本
し
か
刻
経
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
経
文
は
刻
経
石
の
面
と
背
の
双
方
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
石
板
の
サ
イ
ズ
は
一
定
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
刻
経
石
の
上
部
が
剥
落
し
て
い
ま
す
の
で
、
一
行
の
字
詰
を
た
し
か
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
下
部
の
経
文
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
、
経
文
の
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
を
刻
ん
で
い
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
第
一〆石
は
タ
テ
一
四
〇
セ
ン
チ
.
ヨ
コ
七
〇
セ
ン
チ
で
、
面
の
部
分
に
は
111-1-
111:　
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わ
た
っ
て
経
文
を
刻
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
初
行
の
上
部
は
剥
落
の
た
め
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
「
条
第
十
四
、
如
是
我
聞
一
時
仏
住
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
し
か
、
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
嶂
ん
が
、
「法
蔵
頌
讃
]
の
コ
ニ
昧
智
慧
、
威
徳
無
侶
」
と
い
う
偈
文
で
終
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
偈
文
の
続
き
は
背
の
部
分
に
刻
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
剥
落
の
一14一
た
め
初
行
の
上
部
に
い
か
な
る
漢
字
が
刻
ま
れ
て
い
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
や
っ
と
「
念
諸
仏
法
界
窮
深
尽
奥
」
と
い
う
偈
文
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
し
て
三
十
四
行
を
費
し
て
、
「
常
見
無
量
不
可
」
と
い
う
第
四
十
五
住
定
見
仏
の
願
文
の
途
中
で
終
っ
て
い
ま
す
。
第
二
石
は
タ
テ
一
五
〇
セ
ン
チ
・
ヨ
コ
六
八
セ
ン
チ
で
、
面
の
部
分
に
は
三
十
一
行
に
わ
た
っ
て
経
文
を
刻
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
初
行
の
上
部
は
剥
落
の
た
め
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
但
し
あ
と
で
申
し
上
げ
ま
す
よ
う
に
、
第
三
石
の
面
の
部
分
と
背
の
部
分
と
の
初
行
と
を
参
照
い
た
し
ま
す
と
、
な
に
が
刻
ん
で
あ
る
か
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
も
か
く
「
思
議
一
切
諸
仏
」
と
い
う
経
文
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
、
第
一
石
背
の
部
分
の
「常
見
無
量
不
可
」
に
直
結
す
る
経
文
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
面
の
部
分
は
「
極
楽
依
報
」
の
「
珊
瑚
為
華
瑪
瑙
為
実
」
と
い
う
経
文
で
終
っ
て
い
ま
す
が
、
第
三
十
二
行
目
に
小
さ
な
字
で
「日
凵
百
十
八
字
口
口
」
と
刻
経
の
字
数
を
刻
ん
で
い
ま
す
。
つ
い
で
背
の
部
分
に
移
り
、
初
行
は
例
の
よ
う
に
剥
落
に
よ
っ
て
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
「
値
茎
茎
相
望
」
と
い
う
経
文
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
し
て
第
二
十
八
行
を
、
「如
是
諸
仏
各
各
安
立
無
量
衆
生
於
」
と
い
う
経
文
を
も
っ
て
終
り
、
次
の
第
二
十
九
行
目
に
は
「
仏
正
道
」
の
三
字
を
刻
み
こ
ん
だ
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
剥
落
の
た
め
そ
の
三
字
を
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
「
仏
説
無
量
寿
経
巻
上
」
と
い
う
八
字
は
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
経
名
と
巻
数
の
ず
っ
と
下
の
方
に
、
「
当
寺
講
経
律
論
沙
門
季
香
校
勘
」
と
刻
し
、
最
終
の
第
三
十
行
に
は
「口
凵
節
度
使
左
金
吾
衛
上
将
軍
検
校
大
師
知
琢
州
軍
事
蕭
惟
平
提
点
」
と
刻
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
刻
経
に
か
か
わ
り
の
あ
る
僧
俗
の
人
た
ち
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
か
た
め
て
申
し
述
べ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
『無
量
寿
経
』
の
下
巻
は
第
三
石
の
面
の
部
分
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
第
三
石
は
タ
テ
一
五
四
セ
ン
チ
・
ヨ
コ
六
七
セ
ン
チ
で
、
面
の
部
分
に
は
三
十
三
行
を
費
し
て
経
文
を
刻
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
初
行
の
上
部
は
剥
落
し
て
い
る
の
で
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
「蔵
康
僧
鎧
訳
面
条
第
十
六
仏
告
阿
難
其
有
衆
生
生
彼
国
者
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
し
て
「
寄
喩
顕
徳
」
の
「摧
滅
嫉
心
不
望
(房
山
石
経
は
「望
」
の
学
を
「忘
」
と
し
て
い
ま
す
)
勝
故
」
と
い
う
経
文
で
終
っ
て
い
ま
す
。
背
の
一15一
部
分
は
三
十
三
行
を
費
し
て
経
文
を
刻
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
初
行
は
例
の
よ
・
、9に
剥
落
に
よ
っ
て
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
「
背
条
第
十
六
∴
求
法
心
無
厭
足
常
欲
広
説
ト
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
最
終
行
は
「
五
悪
段
」
の
第
一
悪
の
「
寿
命
或
長
或
短
魂
」
と
い
う
経
文
で
終
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
第
三
石
の
面
と
背
に
、
第
一
石
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
各
面
の
総
字
数
を
小
さ
い
字
で
最
終
行
に
刻
し
て
い
ま
す
。
面
の
部
分
に
は
「
面
計
二
千
二
百
口
十
口
字
」、
背
の
部
分
に
は
「背
計
二
千
四
百
二
十
字
王
詮
書
何
脩
」
と
刻
し
て
あ
る
の
が
・そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
な
か
、
字
数
以
外
の
人
名
に
つ
い
て
は
最
後
に
ま
と
め
て
申
し
述
べ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
つ
い
で
第
四
石
は
タ
テ
一
四
八
セ
ン
チ
・
ヨ
コ
六
六
セ
ン
チ
で
、
面
の
部
分
は
三
十
二
行
に
わ
た
っ
て
経
文
を
刻
し
て
い
ま
す
。
そ
の
面
の
初
行
は
上
部
に
剥
落
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
「
経
下
巻
服
条
第
十
七
」
と
い
う
之
こ
ろ
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
に
続
く
経
文
が
剥
落
の
た
め
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
や
っ
と
「
不
得
相
離
展
転
其
中
」
の
文
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
最
終
の
三
十
二
行
目
は
「
天
下
和
順
日
月
清
明
」
の
経
文
で
終
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
次
行
に
小
さ
い
字
で
「
面
計
二
千
三
百
二
十
字
王
詮
書
邵
佶
」
と
刻
ま
れ
て
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
背
部
分
は
経
文
を
二
十
九
行
に
わ
た
っ
て
刻
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
初
行
は
「
風
雨
以
時
」
の
経
文
か
ら
し
か
読
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
申
す
ま
で
も
な
く
剥
落
の
た
め
な
の
で
す
。
最
終
の
第
二
十
九
行
目
は
「
弥
勒
菩
薩
及
十
」
と
い
う
経
文
で
終
っ
て
い
ま
す
の
で
、
第
三
十
行
目
に
は
「
方
来
諸
菩
薩
衆
長
老
阿
難
諸
大
声
聞
一
切
大
衆
聞
仏
所
説
靡
不
歓
喜
」
と
い
う
二
十
六
字
と
、
「仏
説
無
量
寿
経
巻
下
」
の
八
字
と
が
刻
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
が
、
剥
落
の
た
め
に
そ
れ
ら
の
経
文
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
第
三
十
一
行
目
に
は
「口
凵
事
蕭
平
惟
提
点
当
寺
校
勘
講
経
論
沙
門
季
香
」
と
刻
し
、
次
の
行
に
は
小
さ
な
字
で
「
皆
計
二
千
四
十
五
字
王
詮
書
」
と
刻
し
て
い
ま
す
。
こ
の
遼
刻
『無
量
寿
経
』
の
下
巻
、
つ
ま
り
第
四
石
の
面
の
初
行
に
大
蔵
経
の
帙
番
号
で
あ
り
ま
す
「服
」
と
い
う
字
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
る
に
智
昇
の
『開
元
釈
教
録
略
出
』
巻
第
一
に
は
こ
の
経
を
「
乃
」
の
帙
に
収
め
て
い
ま
す
の
で
、
「服
」
と
い
う
帙
番
号
は
契
丹
蔵
経
の
そ
れ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
一16一
さ
て
こ
の
遼
刻
の
『無
量
寿
経
』
に
は
刻
経
を
発
願
し
た
人
の
意
趣
を
刻
ん
で
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
刻
経
に
か
か
わ
っ
た
校
勘
者
、
監
督
者
、
経
文
を
書
写
し
た
人
、
そ
れ
を
石
に
刻
し
た
人
、
刻
経
字
数
な
ど
を
刻
ん
で
い
ま
す
。
さ
ら
に
先
き
に
申
し
ま
し
た
遼
刻
『観
無
量
寿
仏
経
』
に
見
ら
れ
た
刻
経
石
の
表
面
か
.
裏
面
か
を
示
す
「
面
」
「背
」
、
大
蔵
経
の
帙
番
号
、
あ
る
い
は
何
枚
目
の
刻
経
石
か
を
示
す
「
条
第
口
」
を
、
こ
の
『無
量
寿
経
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
点
で
遼
刻
の
『観
無
量
寿
仏
経
』
よ
り
も
・
と
と
の
っ
た
形
式
を
持
つ
の
が
遼
刻
『無
量
寿
経
』
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
て
こ
の
『無
量
寿
経
』
の
刻
経
に
際
し
て
校
勘
の
役
を
勤
め
ま
し
た
の
は
「
季
香
」
と
い
う
僧
侶
で
、
し
か
も
「
講
経
律
論
沙
門
」
と
刻
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
経
律
論
の
三
蔵
に
通
じ
、
そ
れ
ら
を
講
義
し
て
い
た
講
師
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
『房
山
石
経
題
記
彙
編
』
(以
下
『彙
編
』
と
略
称
)
、
こ
の
会
場
の
入
口
で
販
売
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
「
石
経
展
」
に
間
に
あ
う
よ
う
に
と
配
慮
さ
れ
て
中
国
仏
教
協
会
か
ら
お
持
ち
頂
い
た
、
上
梓
ほ
や
ほ
や
の
図
書
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
『彙
編
』
に
よ
り
ま
す
と
、
実
は
昨
晩
ひ
ろ
い
読
み
し
た
の
で
す
が
、
こ
の
季
香
は
「当
寺
前
尚
座
講
因
明
論
上
生
経
沙
門
季
香
校
勘
」
(『大
宝
積
経
』
巻
一
百
一
麺
バ
ー
条
三
〇
九
)
と
あ
り
ま
す
の
で
・
経
律
論
三
蔵
以
外
に
因
明
に
も
通
じ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
さ
ら
に
彼
は
「
当
寺
」
と
い
う
二
字
に
よ
っ
て
寺
院
に
所
属
す
る
三
蔵
の
講
師
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
ど
こ
の
、
い
か
な
る
固
有
名
詞
を
持
つ
寺
院
に
所
属
し
て
い
た
か
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
『
放
光
般
若
波
羅
蜜
経
』
巻
第
五
(条
七
)、
お
よ
び
条
十
五
と
に
「
石
経
寺
講
経
論
校
勘
沙
門
季
香
斟
と
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
石
経
山
雲
居
寺
所
属
の
講
師
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
季
香
が
刻
経
に
際
し
て
校
勘
し
た
経
曲
ハを
、
立
ち
読
み
式
で
あ
り
ま
す
が
『彙
編
』
に
よ
っ
て
ぎ
っ
と
調
べ
て
み
ま
し
た
が
、
さ
き
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
『放
光
般
若
経
』
の
外
に
、
『大
籍
驫
』
、
『
大
方
広
三
戒
轡
『蠻
蒙
平
等
蘊
』・
『爵
仏
国
聾
・
『法
鏡
轡
『大
乗
+
法
轡
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
れ
ら
季
香
が
校
勘
し
た
刻
経
石
の
な
か
、
と
く
に
『大
宝
積
経
』
に
限
っ
て
、
「清
寧
二
(
δ
昊
)
年
九
月
」
の
十
一
日
と
十
日
、
九
日
と
十
八
日
と
い
う
年
月
日
が
記
袖
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
一
.1?一
次
に
「蕭
惟
平
」
と
い
う
氏
名
の
下
に
付
せ
ら
れ
て
い
る
「
提
点
」
と
は
監
督
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
『無
量
寿
経
』
刻
　
り
　
ハ
経
に
際
し
て
監
督
の
任
に
あ
た
っ
た
人
で
あ
り
ま
す
。
「
清
寧
四
(10五八)
年
三
月
一
日
」
と
同
じ
年
の
「
五
月
二
十
日
」
と
い
う
年
月
日
の
入
っ
た
題
記
に
、
蕭
惟
平
の
持
つ
最
も
く
わ
し
い
肩
書
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
両
者
と
も
同
じ
で
す
の
で
、
お
手
も
と
の
資
料
『四
大
部
経
成
就
碑
記
』
の
題
記
を
ご
覧
頂
き
ま
す
と
、
最
後
の
方
に
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
大
契
丹
清
寧
四
年
三
月
一
日
記
。
安
国
軍
節
度
邪
洛
礁
等
州
観
察
処
置
等
使
崇
禄
大
夫
検
校
太
師
左
金
吾
衛
上
将
軍
使
持
節
邪
州
諸
軍
事
州
邪
刺
史
知
琢
州
軍
州
事
兼
管
内
巡
檢
安
撫
屯
田
勧
農
等
使
兼
御
史
大
夫
上
柱
国
蘭
陵
郡
開
国
公
食
邑
三
千
二
百
戸
食
実
封
参
伯
貳
拾
戸
簫
惟
平
こ
の
蕭
惟
平
の
伝
記
は
『遼
史
』
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
興
宗
(
一
〇
>>i
l
‐
l
o
五
四
年
)
道
宗
(
一
〇
五
五
ー
=
○
○
年
)
の
時
代
、
契
丹
の
盛
期
に
宋
と
境
を
な
す
最
も
重
要
な
地
方
を
統
治
し
、
興
宗
の
刻
経
続
行
の
旨
を
体
し
て
、
そ
の
事
業
の
監
督
の
任
に
あ
た
っ
た
人
で
あ
ろ
う
・
と
塚
本
先
生
は
指
摘
さ
れ
て
い
ま
%
・
今
『彙
編
』
を
拾
い
読
み
い
芒
ま
す
と
、
蕭
と
い
う
姓
を
持
つ
人
で
、
し
か
も
蕭
惟
平
と
同
じ
く
「
知
琢
州
軍
州
事
」
(こ
の
「琢
州
」
と
は
河
北
省
の
順
天
府
固
安
県
を
指
し
、
北
緯
三
九
度
四
分
、
東
経
百
+
六
度
三
分
に
位
置
し
て
い
ま
す
。)
の
肩
書
を
持
つ
人
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
重
煕
11十
c
l
o
五
一
)
年
の
刻
経
石
『大
宝
積
経
』
巻
第
七
　
十
七
(条
第
二
二
一
)
に
、
「
帰
義
軍
節
度
使
知
濛
州
軍
州
事
蕭
昌
順
」
、
重
煕
二
十
二
(
一
〇
五
三
)
年
の
刻
経
石
『
大
宝
積
経
』
巻
第
　
八
十
九
(条
第
二
五
一
)
に
、
「
広
州
防
禦
使
銀
青
崇
禄
大
夫
検
校
司
徒
知
琢
州
軍
州
事
蕭
惟
忠
」
、
清
寧
六
(
一
〇
六
〇
)
年
の
刻
経
石
　
『文
殊
師
利
仏
土
厳
浄
経
』
巻
下
(条
第
一
四
)
に
、
「
建
雄
軍
節
度
使
金
紫
崇
禄
大
夫
検
校
太
師
知
琢
州
軍
州
事
蕭
瑰
」
と
い
う
よ
う
に
、
同
姓
の
人
物
が
刻
経
の
提
点
を
勤
め
て
い
る
の
で
す
。
お
そ
ら
く
一
族
の
人
た
ち
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
こ
の
経
典
の
上
下
両
巻
に
字
数
を
刻
ん
だ
下
の
方
に
「
王
詮
書
何
脩
」
、
あ
る
い
は
「
王
詮
書
邵
佶
」
と
刻
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
な
か
、
「王
詮
書
」
は
こ
の
『無
量
寿
経
』
の
経
文
を
書
写
し
た
能
筆
家
の
氏
名
で
あ
り
、
「
何
脩
」
と
「
邵
佶
」
と
は
王
詮
に
一18一
↑
「
四
大
部
経
成
就
碑
記
」
の
第
二
三
・
二
四
・
二
五
行
を
拡
犬
↑遼清寧四年四大部経成就碑記(在 石経山雷音洞外)
一19一
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
『無
量
寿
経
』
の
経
文
を
石
に
刻
ん
だ
人
の
氏
名
で
あ
り
ま
す
。
お
手
も
と
の
資
料
『
四
大
部
経
成
就
碑
記
』
の
初
行
の
下
の
方
を
ご
覧
頂
き
ま
す
と
、
「殿
試
進
士
趙
遵
仁
撰
郷
貢
進
士
王
詮
書
」
と
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
そ
の
中
の
王
詮
そ
の
人
の
ま
う
で
あ
り
ま
す
。
『
四
大
部
経
成
就
碑
記
』
の
よ
う
な
記
念
す
べ
き
碑
に
、
趙
遵
仁
が
撰
述
し
た
文
章
を
書
写
し
、
石
刻
の
た
め
の
原
書
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
筆
家
で
あ
り
、
肩
書
に
「
郷
貢
進
士
」
と
あ
る
よ
う
に
、
地
方
長
官
に
よ
っ
て
推
薦
さ
れ
た
進
士
で
あ
っ
た
の
で
す
。
彼
は
『彙
編
』
に
よ
る
と
、
こ
の
『無
量
寿
経
』
以
外
に
、
『大
宝
積
戳
』、
『大
方
広
三
戒
鸛
』
、
『無
量
清
浄
平
等
覚
替
『阿
弥
陀
三
耶
三
仏
霧
仏
檀
過
度
人
道
替
『阿
閾
仏
国
轡
『文
殊
師
利
仏
畿
浄
攣
『法
蘊
』
の
蘿
文
を
書
写
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
中
、
年
代
の
あ
き
ら
か
な
の
は
『
大
宝
積
経
』
条
第
二
九
七
の
重
熙
二
十
四
年
(
一
〇
五
五
)
四
月
二
十
二
日
、
『同
経
』
条
第
三
一
九
の
清
寧
二
(
一
〇
五
六
)
年
九
月
九
日
、
『同
経
』
巻
第
百
二
十
二
条
第
三
二
二
の
清
寧
二
年
九
月
十
八
日
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
経
文
を
石
に
刻
ん
だ
人
の
氏
名
で
あ
り
ま
す
が
、
第
三
石
の
背
に
「
何
脩
」、
第
四
石
の
表
に
「
邵
佶
」
と
い
う
氏
名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
な
か
、
「
何
脩
」
な
る
人
物
を
『彙
編
』
上
に
拾
い
読
み
で
探
　
が
が
が
し
て
み
ま
す
が
登
場
し
て
き
ま
せ
ん
。
「
僧
可
昭
鐫
」、
「
僧
可
役
鐫
」、
あ
る
い
は
「
何
閏
鐫
」、
「何
済
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
「
何
脩
」
で
は
な
い
と
し
て
も
、
僧
侶
が
経
文
を
石
に
刻
む
作
業
を
し
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
次
に
「
邵
佶
」
と
い
　
う
氏
名
に
つ
い
て
調
べ
て
み
ま
す
と
、
『
放
光
般
若
経
』
に
「
邵
文
佶
」
と
い
う
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
「
邵
佶
」
の
フ
ル
ネ
ー
ム
を
「
邵
文
佶
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
首
を
か
し
げ
て
い
る
の
で
す
が
、
は
た
し
て
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
外
、
「
邵
」
と
　
　
トゆ
お
い
う
姓
を
持
つ
人
と
し
て
「
邵
景
」、
「
邵
寿
」
を
あ
げ
て
お
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
校
勘
者
、
提
点
者
、
能
筆
家
な
ど
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
こ
の
遼
刻
『無
量
寿
経
』
の
刻
経
の
年
代
を
想
定
い
た
し
ま
す
と
、
道
宗
の
清
寧
二
年
か
ら
四
年
(
一
〇
五
六
ー
一
〇
五
八
)
頃
で
あ
る
と
言
い
得
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一20一
房
山
雲
居
寺
石
経
の
浄
土
三
部
経
に
つ
い
て
所
見
を
述
べ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
そ
の
刻
経
の
底
本
と
し
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
遼
刻
の
『観
無
量
寿
仏
経
』
と
『無
量
寿
経
』
の
二
部
三
巻
が
、
契
丹
蔵
経
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
に
つ
い
て
は
明
確
な
こ
と
は
言
い
得
な
い
と
し
て
も
、
金
仙
公
主
の
要
請
に
よ
っ
て
「
大
唐
新
旧
訳
経
四
千
余
巻
」
の
下
賜
よ
り
も
以
前
に
刻
成
に
な
っ
た
も
の
と
そ
の
後
に
刻
成
し
た
も
の
と
を
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
。
浄
土
三
部
経
と
『大
正
新
脩
大
蔵
経
』
所
収
の
該
当
経
典
の
比
較
を
、
十
分
行
わ
な
い
ま
ま
お
話
を
進
め
ま
し
た
こ
と
を
申
訳
な
く
存
じ
ま
す
と
共
に
、
雑
薄
な
内
容
を
長
時
間
に
わ
た
っ
て
ご
静
聴
頂
い
た
こ
と
を
お
礼
申
し
上
げ
、
終
ら
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
ど
う
も
有
難
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
〔
注
〕
ω
中
国
仏
教
協
会
常
務
理
事
、
中
国
仏
教
文
化
研
究
所
研
究
員
。
『
房
山
石
経
之
研
究
』
(「
法
音
文
庫
、
一
九
八
七
年
九
月
刊
)
に
は
、
林
元
白
と
い
う
名
の
も
と
に
コ
房
山
石
経
〈称
讃
浄
土
仏
摂
受
経
〉
簡
介
」
と
い
う
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ω
中
国
仏
教
図
書
文
物
館
副
館
長
、
房
山
雲
居
寺
修
復
委
員
会
顧
問
。
コ
房
山
雲
居
寺
石
経
」
、
コ
房
山
石
経
遼
金
両
代
刻
経
概
述
」
(以
上
は
『房
山
石
経
之
研
究
』
に
収
録
)
。
こ
の
な
か
コ
房
山
雲
居
寺
石
経
」
に
つ
い
て
は
、
気
賀
沢
保
規
氏
に
よ
る
訳
文
が
、
『
仏
教
史
学
研
究
』
第
二
九
巻
第
二
号
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
㈹
『
東
方
学
報
』
京
都
第
五
冊
副
刊
に
は
、
以
下
の
諸
氏
の
論
稿
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
塚
本
善
隆
「石
経
山
雲
居
寺
と
石
刻
大
蔵
経
」
(
一
ー
一
一四
五
頁
)、
長
広
敏
雄
コ
房
山
雲
居
寺
墫
塔
記
」
(
二
四
六
-
二
五
八
頁
)
、
水
野
清
一
「
房
山
雲
居
寺
石
塔
記
」
(二
五
九
-
二
八
六
頁
)、
小
川
茂
樹
コ
房
山
雲
居
寺
石
浮
屠
記
銘
考
」
(
二
八
七
ー
三
六
八
頁
)
、
森
鹿
三
コ
房
山
地
方
の
沿
革
地
理
」
(
三
六
九
⊥
一一八
二
頁
)
、
太
田
喜
久
雄
「北
支
那
の
地
勢
と
地
質
」
(三
八
三
ー
三
九
六
頁
)、
コ
房
山
雲
居
寺
碑
目
」
(
三
九
七
-
四
〇
七
頁
)
、
コ
房
山
雲
居
寺
碑
文
選
録
」
(
四
〇
八
-
四
二
一
頁
)
、
森
鹿
三
コ
房
山
西
域
雲
居
禅
林
志
-
附
図
解
説
」
(
四
二
二
i
四
三
〇
頁
)
、
「
遊
支
日
記
」
(四
三
一
-
四
四
〇
頁
)
。
ω
コ
房
山
雲
居
寺
に
つ
い
て
」
(
『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
五
巻
第
一
号
所
収
、
コ
房
山
石
経
新
出
般
若
心
経
版
本
考
」
(
『仏
教
論
叢
』
第
三
一
号
所
収
)
。
㈲
九
七
-
一
四
二
頁
。
曹
魏
訳
『
無
量
寿
経
』
と
そ
の
異
訳
を
九
九
頁
、
『観
無
量
寿
仏
経
』
二
本
、
『
阿
弥
陀
経
』
二
本
と
そ
の
異
訳
二
本
を
一
〇
五
一21一
頁
、
『無
量
寿
経
論
』
と
『無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
を
一
二
二
頁
に
収
録
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
大
宝
積
経
』
は
九
九
頁
に
収
録
し
て
い
る
。
⑥
こ
の
『善
導
記
念
集
』
に
は
遼
刻
『
無
量
寿
経
論
』
と
題
し
て
十
四
枚
の
拓
本
影
印
を
収
録
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
『
論
』
の
影
印
は
第
七
枚
目
の
第
二
十
四
行
で
終
っ
て
い
る
。
次
行
一
行
の
空
白
を
置
い
て
以
下
は
、
『
転
法
輪
経
優
波
提
舎
翻
訳
之
記
』
を
掲
載
、
続
い
て
第
八
枚
目
の
第
十
行
目
か
ら
第
十
四
枚
の
最
後
の
行
に
い
た
る
聞
に
、
『転
法
輪
経
論
』
の
本
文
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
無
量
寿
経
論
』
に
か
か
わ
り
の
な
い
『
転
法
輪
経
論
』
を
、
な
ぜ
『無
量
寿
経
論
』
の
名
の
も
と
に
掲
載
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
の
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
各
刻
経
石
ご
と
に
本
文
の
前
の
行
に
『無
量
寿
経
論
』
と
刻
し
、
そ
の
下
に
刻
経
石
が
第
何
枚
目
か
を
示
す
数
字
と
、
大
蔵
経
の
帙
号
と
を
刻
し
て
あ
る
た
め
に
、
本
文
の
内
容
を
確
認
し
な
い
で
、
所
謂
ハ
シ
ラ
の
『
無
量
寿
経
論
』
だ
け
に
よ
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
不
手
際
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
ω
『
中
国
仏
教
の
旅
』
は
監
修
趙
樸
初
・
塚
本
善
隆
、
編
集
中
国
仏
教
協
会
・
日
中
友
好
仏
教
協
会
、
発
行
美
術
出
版
美
乃
美
で
あ
る
。
第
二
巻
に
は
『阿
弥
陀
経
』
一
枚
と
『
無
量
寿
経
論
』
三
枚
を
五
十
五
頁
に
収
録
。
第
五
巻
に
は
『無
量
寿
経
論
』
六
枚
を
一
八
二
・
一
八
三
頁
に
、
『無
量
寿
経
』
四
枚
を
一
八
四
・
一
八
五
頁
に
、
『観
無
量
寿
仏
経
』
四
枚
を
一
八
六
・
一
八
七
頁
に
掲
載
し
て
い
る
。
㈹
『
観
無
量
寿
経
講
究
』
の
「附
章
〔
観
無
量
寿
経
〕
の
諸
本
対
照
表
」
に
は
敦
煌
本
.
ト
ル
フ
ァ
ン
本
.
石
経
、
中
国
.
朝
鮮
.
日
本
の
版
本
と
写
本
と
を
対
照
さ
せ
、
そ
の
諸
本
対
照
表
と
共
に
、
諸
本
の
解
説
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
中
、
対
照
に
使
用
さ
れ
た
石
経
は
、
邪
州
安
楽
寺
石
経
と
房
山
雲
居
寺
石
経
と
で
あ
り
、
と
く
に
後
者
の
解
説
は
四
七
ー
四
八
頁
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
㈲
『
中
国
房
山
石
経
拓
本
展
』
10
頁
、
翻
文
=
頁
。
さ
ら
に
解
説
に
は
「唐
刻
年
月
日
無
し
(開
元
年
間
P
)
」
と
記
載
さ
れ
、
『
総
録
』
よ
り
も
刻
経
の
年
代
を
新
し
く
み
て
い
る
。
年
代
の
判
定
に
変
化
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
⑩
『
房
山
雲
居
寺
研
究
』
(「東
方
学
報
」
京
都
第
五
冊
副
刊
)
の
図
版
三
七
「
開
元
二
十
八
年
王
守
泰
題
記
及
辛
酉
詩
刻
(石
経
山
頂
開
元
九
年
石
浮
図
外
壁
)
、
そ
の
活
字
お
こ
し
を
三
二
二
・
三
二
三
頁
に
掲
載
。
ω
金
仙
公
主
の
奏
請
に
よ
っ
て
下
賜
さ
れ
た
「
大
唐
新
旧
訳
経
四
千
余
巻
」
が
智
昇
に
よ
る
欽
定
大
蔵
経
で
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
巻
数
上
の
不
一
致
に
つ
い
て
塚
本
善
隆
先
生
は
、
「
扨
公
主
は
、
開
元
十
八
年
、
「
大
唐
新
旧
訳
経
四
千
余
巻
」
を
雲
居
寺
に
於
け
る
石
経
事
業
の
経
本
と
し
て
賜
ら
ん
こ
と
を
奏
請
し
た
。
此
に
、
「送
経
京
崇
福
寺
沙
門
智
昇
」
と
あ
る
。
長
安
崇
福
寺
智
昇
は
、
勅
を
奉
じ
て
当
時
の
大
蔵
経
を
定
め
る
に
至
っ
た
有
名
な
『
開
元
釈
教
録
』
二
十
巻
の
撰
者
で
あ
り
、
開
元
十
八
年
は
、
実
に
こ
の
目
録
の
成
り
し
年
で
あ
る
。
さ
れ
ば
「大
唐
新
旧
訳
経
四
千
余
巻
」
は
こ
の
新
定
の
開
元
一
切
経
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
冒
『
開
元
録
』
に
入
蔵
せ
る
一
切
経
が
、
五
千
四
十
八
巻
で
あ
る
こ
と
丶
合
致
せ
ぬ
。
こ
は
松
本
博
士
一22一
も
推
察
せ
ら
る
～
や
う
に
、
元
来
「
石
経
本
」
と
し
て
送
る
経
で
あ
る
か
ら
、
法
華
・
維
摩
・
金
剛
般
若
・
涅
槃
等
の
、
既
に
刻
成
れ
る
諸
経
典
を
除
い
た
為
と
解
し
て
も
よ
か
ら
う
。
当
時
は
大
蔵
経
が
、
書
写
に
よ
っ
て
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
た
時
代
で
あ
る
。
全
蔵
を
具
備
し
て
送
る
こ
と
は
、
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
交
付
の
必
要
な
き
も
の
を
除
く
の
こ
と
も
、
あ
り
さ
う
な
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
(『
房
山
雲
居
寺
研
究
』
=
一
六
・
一
二
七
頁
)
。
ま
た
小
川
茂
樹
先
生
は
、
「
彼
(送
経
に
か
か
わ
っ
た
智
昇
を
指
す
)
は
同
年
勅
命
に
よ
っ
て
『開
元
釈
教
録
』
を
著
し
、
一
切
経
の
見
在
目
録
を
作
っ
た
。
さ
れ
ば
こ
の
文
に
見
え
る
新
旧
釈
経
と
は
、
此
の
開
元
釈
教
録
の
勅
定
経
録
に
著
録
せ
ら
れ
た
、
新
し
き
テ
キ
ス
ト
の
集
成
に
外
な
ら
ず
、
金
仙
公
主
の
奏
請
は
此
の
新
経
録
の
完
成
を
見
て
、
そ
れ
を
基
と
し
た
経
典
の
下
賜
を
願
っ
た
も
の
と
見
做
さ
れ
る
」
(コ
房
山
石
浮
図
記
銘
考
」
i
『
房
山
雲
居
寺
石
経
』
所
収
、
三
二
四
頁
)
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
「
金
仙
公
主
の
奏
請
は
開
元
十
八
年
で
あ
る
が
、
之
を
写
し
た
王
守
泰
の
記
は
開
元
二
十
八
年
で
あ
っ
て
、
後
の
三
僧
の
名
(前
文
の
「
京
師
の
僧
智
昇
秀
璋
と
寺
僧
玄
法
と
の
三
僧
」
を
指
す
)
と
銜
を
連
る
の
は
、
奏
請
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
経
本
送
附
そ
の
他
の
事
業
が
二
十
八
年
頃
に
、
漸
く
完
了
し
た
か
ら
で
あ
ら
う
」
(三
二
六
頁
)
と
指
摘
し
て
い
る
。
⑱
隋
の
開
皇
十
四
(五
九
四
)
年
に
編
纂
さ
れ
た
長
安
大
興
善
寺
沙
門
法
経
等
撰
に
な
る
『衆
経
目
録
』
巻
第
二
の
「
衆
経
疑
惑
」
の
項
に
合
計
二
十
一
部
三
十
巻
の
疑
惑
経
典
を
あ
げ
る
第
十
三
番
目
に
「
大
通
方
広
経
三
巻
」
(『
大
正
蔵
』
五
五
・
一
二
六
・
中
)
を
掲
載
、
つ
い
で
四
年
後
に
上
進
さ
れ
た
費
長
房
の
『
歴
代
三
宝
紀
』
巻
第
十
三
に
「
大
通
方
広
経
三
巻
〔割
註
)
世
注
為
疑
」
(『
大
正
蔵
』
四
九
・
一
=
一
・
中
)
と
記
載
し
て
、
「
大
乗
録
入
蔵
目
」
(
『
大
正
蔵
蔵
』
四
九
・
=
五
・
上
)
中
に
掲
載
。
つ
い
で
智
昇
の
『開
元
釈
教
録
』
巻
第
十
八
の
「
別
録
中
偽
妄
乱
真
録
」
三
百
九
十
二
部
一
千
五
十
五
巻
中
に
、
「方
広
滅
罪
成
仏
経
三
巻
〔
割
註
〕
亦
云
大
通
方
広
懴
悔
滅
罪
荘
厳
成
仏
経
亦
直
云
大
通
方
広
経
」
(『
大
正
蔵
』
五
五
.
六
七
七
.
上
)
と
掲
載
。
牧
田
諦
亮
氏
は
「大
通
方
広
経
管
見
し
の
中
で
『
大
通
方
広
経
』
の
「撰
述
の
時
期
を
、
槊
の
天
監
前
後
か
ら
隋
の
開
皇
以
前
と
す
る
の
が
普
通
の
よ
う
で
あ
る
」
(
『疑
経
研
究
』
二
九
一
頁
)
と
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
『
房
山
石
経
題
記
彙
編
』
(
二
〇
七
頁
)
に
よ
る
と
、
こ
の
『
大
通
方
広
経
』
に
左
記
の
題
記
の
あ
る
こ
と
を
記
載
し
て
い
る
。
「笙
色
馬
水
逸
楽
院
王
馬
七
記
陰
額
」
「
幽
州
薊
県
左
金
吾
衛
翊
府
翊
口
考
及
見
存
慈
親
及
合
家
内
外
口
条
上
鐫
弥
勒
一
躯
下
鐫
口
竊
以
転
輪
菩
薩
常
知
生
図
明
並
曜
五
蘊
皆
空
故
得
図
経
実
百
釼
之
津
禦
乃
十
図
言
罕
測
忽
悲
亡
父
早
殞
図
力
無
救
冥
途
爰
託
勝
図
部
伏
願
以
此
功
徳
図
存
慈
母
益
寿
遐
図
三
燹
撫
慧
劒
口
二
事
幻
化
萬
図
鐫
妙
曲
ハ於
図
衛
侍
上
口
押
衙
口
(四
・
一
一
=
)
⑬
『抜
一
切
業
障
根
本
得
生
浄
土
神
呪
』
(『
大
正
蔵
』
=
一
・
三
≫
1
・
下
)
。
な
お
、
敦
煌
本
に
は
「
誦
此
呪
者
阿
弥
陀
仏
常
住
其
頂
命
終
之
後
任
運
往
生
」
(『
大
正
蔵
』
=
一
二
二
四
八
・
中
)
と
し
て
い
る
。
一23一
⑭
「
是
日
已
過
命
則
随
減
如
少
水
魚
斯
有
何
楽
」
と
い
う
文
は
、
竺
仏
念
訳
『出
曜
経
』
巻
第
二
「
無
常
品
」
(
大
正
蔵
四
・
六
一
六
・
中
)
、
同
巻
第
三
「無
常
品
」
(『
大
正
蔵
』
四
・
六
一
=
・
中
、
同
じ
く
下
)
に
記
載
さ
れ
て
い
る
偈
文
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
発
願
者
王
永
寧
の
仏
教
教
養
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
㈲
水
野
精
一
稿
コ
房
山
雲
居
寺
石
塔
記
」
(『
房
山
雲
居
寺
研
究
』
1
1
六
1
-
二
六
二
頁
、
図
版
二
八
)
。
⑯
黄
炳
章
氏
コ
房
山
石
経
に
お
け
る
発
掘
・
拓
印
と
整
理
研
究
」
(
『中
国
房
山
石
経
学
術
講
演
』
発
表
要
旨
、
一
九
八
七
年
、
佛
教
大
学
刊
。
原
文
一
九
頁
・
訳
文
二
六
頁
)
。
⑰
『
大
正
蔵
』
五
五
・
七
一
一八
・
中
。
⑱
石
経
山
雷
音
洞
外
に
所
在
す
る
「清
寧
四
(
一
〇
五
八
)
年
三
月
一
日
記
」
と
い
う
銘
記
を
持
つ
「
四
大
部
経
成
就
碑
記
」
に
、
「
自
太
平
七
年
至
清
寧
三
年
中
間
続
鐫
造
到
大
般
若
経
八
十
巻
計
碑
二
百
四
十
条
。
又
鐫
写
到
大
宝
積
経
一
部
全
一
百
二
十
巻
計
碑
三
百
六
十
条
以
成
四
大
部
数
也
」
(房
山
雲
居
寺
研
究
』
一
四
二
頁
・
下
段
)
と
刻
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
の
前
文
に
韓
紹
芳
が
琢
州
の
牧
と
し
て
石
経
山
に
至
り
石
経
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
正
法
念
経
七
十
巻
(計
碑
二
一
〇
条
)
、
大
浬
槃
経
四
十
巻
(計
碑
=
一〇
条
)、
大
花
厳
経
八
十
巻
(計
碑
二
四
〇
条
)
、
大
般
若
経
五
百
二
十
巻
(計
碑
一
五
六
〇
条
)
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
「
大
般
若
経
八
十
巻
」
と
い
う
の
は
五
百
二
十
巻
の
残
部
を
刻
経
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
こ
こ
に
一
部
六
百
巻
が
そ
ろ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
完
成
に
続
い
て
大
宝
積
経
一
百
二
十
巻
を
刻
経
し
た
の
で
、
大
蔵
経
を
代
表
す
る
浬
槃
、
華
厳
、
般
若
、
宝
積
の
四
部
大
乗
経
が
完
備
す
る
に
至
っ
た
。
そ
う
い
う
点
に
お
い
て
も
こ
の
『大
宝
積
経
』
の
刻
成
に
は
歴
史
的
意
義
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑲
黄
炳
章
氏
前
掲
発
表
要
旨
(原
文
一
二
頁
・
訳
文
二
八
頁
)
。
⑳
『大
正
蔵
』
五
五
・
七
二
四
・
下
。
⑳
「簡
目
」
に
よ
る
。
『房
山
石
経
題
記
彙
編
』
の
「
諸
経
題
記
(遼
金
)」
に
は
「
大
安
四
年
」
と
い
う
四
字
を
掲
載
し
て
い
る
。
㈱
北
京
図
書
館
金
石
組
・
仏
教
図
書
文
物
館
石
経
組
編
、
一
九
八
七
年
八
月
刊
。
㈲
『彙
編
』
三
一
八
頁
。
『同
右
』
二
九
七
頁
。
㈱
『同
右
』
三
一
七
-
三
一
九
頁
。
㈱
『同
右
』
三
1
九
頁
。
一24一
㈱
『同
右
』
三
二
〇
頁
。
㈱
『同
右
』
三
二
一
頁
。
、
⑳
鋤
『同
右
』
i11
1
lill頁
°
㈱
『彙
編
』
九
月
十
一
日
(条
三
〇
三
)
、
九
月
十
日
。
(条
三
〇
五
)
、
秋
八
月
二
十
一
日
(条
三
〇
七
)
、
以
上
三
一
八
頁
。
九
月
九
日
(条
三
一
九
)、
九
月
十
八
日
(条
三
二
二
)
以
上
三
一
九
頁
。
㈱
『
四
大
部
経
成
就
碑
記
』
(『
房
山
雲
居
寺
研
究
』
四
=
二
頁
上
-
下
段
。
㈱
『
仏
説
無
量
清
浄
平
等
覚
経
』
(
『彙
編
』
三
二
〇
頁
。)
㈱
『
房
山
雲
居
寺
研
究
』
一
六
三
頁
。
㈱
『
彙
編
』
三
一
四
頁
。
㈲
『
彙
編
』
三
一
五
頁
。
㈱
『彙
編
』
三
二
二
頁
。
㈱
『彙
編
』
三
一
六
-
三
一
九
頁
。
働
『彙
編
』
三
一
九
頁
。
㈹
『彙
編
』
11j1
1
0
頁
。
ω
働
『
彙
編
』
三
一
=
ー
三
二
二
頁
。
㈲
『彙
編
』
三
二
二
頁
。
㈹
『彙
編
』
三
二
三
頁
。
㈲
『阿
弥
陀
三
耶
三
仏
薩
楼
仏
檀
過
度
人
道
経
』
巻
上
(
『彙
編
』
1111
1O
頁
)。
㈲
『聖
善
住
意
天
子
所
問
経
』
巻
下
(
『彙
編
』
三
二
六
頁
)
。
㈲
『放
光
般
若
経
』
巻
第
四
(『彙
編
』
二
九
七
頁
)、
『大
宝
積
経
』
巻
第
一
百
十
五
巻
(
『彙
編
』
三
一
八
頁
)
。
㈱
『仏
説
如
(
幻
)
三
昧
経
』
条
第
八
(『
彙
編
』
三
二
六
頁
)
。
㈲
『
放
光
般
若
波
羅
蜜
経
』
巻
第
十
六
、
条
第
廿
五
(
『彙
編
』
二
九
七
頁
)
。
㈲
『
大
宝
積
経
』
巻
第
八
十
六
、
条
第
二
四
三
、
巻
第
八
十
八
、
条
第
二
四
八
(『彙
編
』
三
一
四
頁
)。
一25一
㈱
『大
宝
積
経
』
巻
第
九
十
六
、
条
第
二
六
四
(『
彙
編
』
三
一
五
頁
)
。
『仏
説
如
(幻
)
三
眛
経
』
巻
第
上
、
条
第
七
に
「
邵
保
寿
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
邵
寿
」
の
フ
ル
ネ
ー
ム
を
「
邵
保
寿
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
拙
稿
は
学
術
講
演
の
た
め
に
用
意
し
た
原
稿
で
あ
り
ま
す
が
、
当
日
は
時
間
の
関
係
で
相
当
端
折
っ
て
発
表
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
心
残
り
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
当
研
究
紀
要
の
編
集
に
当
ら
れ
て
い
る
深
貝
慈
孝
先
生
か
ら
投
稿
す
る
よ
う
に
お
勧
め
を
頂
戴
し
ま
し
た
の
で
、
註
を
加
え
て
掲
載
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
(
一
九
八
七
年
十
二
月
記
)
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